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1 
Unijunior Bologna 2011-12: 
Aldrovandi  e i draghi:      
I mostri della scienza 
(versione molto ridotta) 
di Ariane Dröscher 
 
2 
Bologna nel „400 
3 
L‟Archiginnasio, 
costruito nel 1563 
come prima sede 
unica 
Lo 
Studium 
bolognese 
4 
Ugo Boncompagni 
1572: papa Gregorio XIII 
5 
Luca Ghini 
(ca. 1490 – 1556) 
• crea le prime istituzioni 
„botaniche‟:                            
1. Lectura Simplicium;                    
2. Cattedra dei Semplici;                
3. Orto botanico di Pisa 
• istruisce nelle tecniche 
„scientifiche‟:         
osservazione,                         
raccolta sistematica,          
creazione di erbari  
• è il primo „caposcuola‟ 
nella storia della botanica:     
Odone, Cesalpino, Maranta, 
Petrollini, Anguillara, Aldrovandi, 
Falconer, Turner ecc. 
6 www.sma.unibo.it/erbario/erbarioaldrovandi.html 
Erbario di Aldrovandi 
  7.000 piante essiccate 
7 
1545: 
Orto dei 
Semplici a 
Pisa 
Hortus 
vivus 
8 
1568 1565 
9 
10 
Johannes  
Gutenberg 
(ca. 1400-1468) 
 
con stampatello in mano 
11 
Testi in circolazione nella prima età moderna 
tipografia del „500 
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quantità
12 
Ulisse Aldrovandi 
progetta un‟enciclopedia 
di    ?     volumi 360
13 
1599-1603: 
„Ornithologia‟ 
14 
1602  
„De animalibus 
insectis‟ 
15 
Ulisse Aldrovandi, 
Monstrorum 
Historia 
[1642] 
16 
17 
con (nel 1590) 18.000 
“diversità di cose 
naturali” 
Museo di Aldrovandi,  
Accademia delle Scienze, Via Zamboni 
18 www.filosofia.unibo.it/aldrovandi 
19 
20 
I mostri   
1.  …della paura 
2.  … dalle virtue magiche 
3.  …reali (o quasi) 
4.  …curiosi 
5.  …artefatti 
6.  …abnormi 
21 
I mostri 
della paura 
22 
La peste di 
Napoli (1656), 
250.000 morti 
Il sacco di 
Roma (1527) 
La notte di San 
Bartolomeo (1572) 
La caccia alle 
streghe 
23 
Brno 
Sevilla 
Valencia 
24 
25 
“Monstra” 
che 
mostrano 
qualcosa o 
avvertono 
 
Strano pesce 
catturato l‟8 
novembre 1615 
in Danimarca e 
donato al re 
26 
Il „mostro 
di Ravenna“ 
1512 
27 
1512: La battaglia di Ravenna 
28 
Museo delle cere anatomiche “Luigi 
Cattaneo” (via Irnerio, Bologna) 
29 
1572: „Draco 
bononiensis‟ 
30 
I mostri dalle virtue “magiche” 
31 
Gabinetto del duca di Picquigny 
32 
Francesco Calzolari, 
speziale di Verona 
33 
I mostri reali (o quasi) 
34 
Mappamondo del 
„400 
Carta di 
Ortelius, 1579 
1492: Scoperta dell‟America 
35 
36 
37 
Ulisse 
Aldrovandi,  
“il nuovo 
Aristotele”, 
vuole 
raccogliere 
tutto,  
proprio tutto 
38 
Perché no? 
39 
Dürer, 
1515 
40 
Bernhard von 
Breydenbach, 
Opusculum 
sanctarum 
peregrinationum…, 
1486 
camelopardus 
41 
La prima giraffa vista viva in Europa in età 
moderna fu regalata nel 1827(!)  
dal vicere dell‟Egitto Mehmet Ali  al re di Francia 
Perché no? 
42 
Perché no? 
43 
Perché no? 
44 
 
 
 
 
45 
1796: Il Megatherium di Cuvier 
46 
Esposizione delle ossa di una balena nel Museo di 
Parigi, 1830 ca. (cioè 230 anni dopo Aldrovandi) 
47 
Caspar Schott, 1662 
Gesner 
Pierre Belon, 1555 
48 
pura fantasia? esattamente reale? 
49 
50 
51 
I mostri 
curiosi 
52 
Museo di Ferdinando Cospi (Bologna) 
53 
54 
Museo di 
Levinus 
Vincent 
(1658-1727) 
55 
56 
Johan Amos Comenius (1592-1670), 1658 
57 
Museum 
Wormianum, 
1644 
58 
I mostri 
artefatti 
59 
60 
61 
Uccelli del 
paradiso 
 
che non hanno 
zampe perché 
non si posano 
mai per terra 
62 
Dürer, 1502  
Wolperdinger 
63 
64 
Che cosa 
sono? 
65 
66 
veramente reale? 
solo fantasia? 
67 
I mostri 
abnormi 
68 
69 
Elefantiasi? 
Neurofibromatosi? 
Joseph 
Merrick 
(1862-1890) 
70 
Microcefalia? 
71 
Ella Harper 
72 
73 
Teratologia! 
74 
abnorme?? normale?? 
75 
Una rana alla quale durante l‟embriogenesi fu divisa la cellula 
dalla quale si sviluppano le arti. 
Ross G. 
Harrison, 1918 
75 
Teratologia sperimentale 
76 
una mosca con 
un occhio 
sull‟antenna 
Mostri moderni 
una mosca con 
zampe al posto 
delle antenne 
77 
Il mondo degli scienziati è un mondo di confine 
tra cose note e cose sconosciute, tra normale e 
anormale, … quindi il mondo dei mostri 
